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єте тим самим, що Ч. Дарвін не помилився, як би грубо це не звучало, 
еволюція для таких людей пішла в інший бік.  
Щодо статті 34, в якій «Кожному гарантується право на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань». Ця стат-
тя для демократичного суспільства, на яку ми можемо покладати надії в 
отриманні хоч якоїсь правди, та не боятися говорити цю правду взагалі. 
Наша країни дуже багато пережила, щоб отримати можливість реалізу-
вати статтю у повному обсязі. Бажано, щоб люди не боялися сказати те, 
що вони думають. Не боялися, що їх осудять, за те, що вони розмірко-
вують не так, як всі. Адже кожна думка має право на існування.  
 
Смаль А. В. 
НТУ «ХПІ» 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ КАСОВИХ 
АПАРАТІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 
 
Однією із переваг підприємців-спрощенців в Україні було те, що 
їм не потрібно використовувати касові апарати. Це спрощувало його ві-
дкриття та обслуговування. 
Проте ухвалення Закону України від 28 грудня 2014 року «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих 
актів України щодо податкової реформи» зацікавило українських підп-
риємців-спрощенців, адже цим змінами більшість спрощенців 2 та 3 
групи зобов’язали з 1 липня 2015 та 1 січня 2016 року встановити касові 
апарати. 
Треба зазначити, що цей Закон вніс зміни в багато аспектів діяль-
ності суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на спроще-
ній системі. Зокрема були внесені зміни в статтю 296 Податкового коде-
ксу. Ця стаття раніше передбачала, що суб’єкти, які перебувають на 
спрощеній системі оподаткування , звільняються від використання касо-
вої техніки, тобто реєстраторів розрахункових операцій. 
Після змін суб’єкти підприємницької діяльності, які перебувають 
на спрощеній системі третьої групи – з 1 липня 2015 року повинні засто-
совувати касову техніку, а друга група «спрощенців» – з 1 січня 2016 
року. 
Але водночас встановлені пільги та перелік тих суб’єктів підприє-
мницької діяльності, які можуть і не застосовувати реєстратор розрахун-
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кових операцій. Йдеться про «спрощенців» другої та третьої груп, які 
торгують на ринках або здійснюють дрібнороздрібну торгівлю через за-
соби пересувної торгівельної мережі, а ще, звичайно, перша група – це 
ті, що здійснюють діяльність на ринку. 
Я хочу зауважити ще одну річ. Якщо підприємці, не важливо, 
«спрощенці» чи ні, не використовують готівкового обігу, тобто розраху-
нок відбувається лише через банк, вони також мають право не викорис-
товувати касову техніку. 
До речі, передбачили також «бонус». Тих суб’єктів, які мали намір 
застосувати касову техніку раніше встановлених термінів, звільняли від 
перевірки касової дисципліни протягом двох років. 
Багатьох підприємців хвилює те, скільки коштуватиме для них 
придбання та обслуговування таких апаратів.Треба відзначити, що Дер-
жавна фіскальна служба не бере участі у формуванні цінової політики на 
касову техніку і не має вплив на сервісні служби, які її обслуговують. 
Середня ціна найбільш простої касової техніки, яка робить елементарні 
операції, формує електронну контрольно-касову стрічку з інформацією 
про готівковий обіг, приблизно 3 – 3,5 тисячі гривень. 
Важливо розуміти, що застосування касової техніки має контроль-
ну функцію – контроль готівкових потоків від населення через суб’єктів 
підприємницької діяльності. Це дає можливість контролювати доходи, 
які вони будуть отримувати. 
Але, зважаючи на сучасні настрої та політичний клімат в краї-
ні,прийняття закону, який зобов’язуватиме встановити касові апара-





ЩОДО ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА 
 
Стаття 34 Конституції України відповідає Міжнародному пакту 
про громадянські і політичні права, в основу якого покладено Загальну 
декларацію прав людини. Відповідно до норм Міжнародного пакту всі 
народи мають право на самовизначення. 
Свобода слова – це право кожної людини і гарант демократичної 
країни. В нашій країні свободу слова гарантує нам Конституція, а також 
велика кількість міжнародних правових документів.  
